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Sefior Oapitán general de la tercera región.
SECCION DE SANIDAD MH..ITA3
Destinos
Excmo. Sr.: Aoceaieuclo á lo s.llit.:itado por eil ev;.¡j.·..
tán del séptimo Depósito de raSel'Va de Caballería D• .3ost
Varona Brancaccio, el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 27 de marzo pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con·.
traer matrimonio con p.r" Enriqueta Fdster y Fontes.
De real orden lo dIgo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de abril de 1907.
LeÑo
Sefio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIlla. .
1 ,Excmo. Sr.,: Accediendo á 10 SOlicitado pür el Winw'C'
¡ temente d¡; Infantería. sngnuJo nyuditnts do. plA.z~ do ,In¡ de Córdoba, D. Rafael Cruz Conde, el Rey (q. D. g.), de
i acuerdo con lo iufol'r!.1ad~)' por 0u] C<m'J::Jjo Supremo Ém 4:
I del presente mes, se hu SSJ.'vido eoncednrle Hcencil1 para
¡ contraor 'matt'ilnon:o C'Jn D: .!\:a.;::<!:1 Conde y [v1adIJ~,¡ De real m'dan lo digo á V. n:. piira su cono(ümie~lüJ y¡¿~!n:)g e~;:()tr:s",~tü7!~~:';'!\191i V. F:. n¡;ic!1o" t~ü~",~.;¡L;-
I dud 11 (4(1 I1nnl "';~ -~.) •. '" , ~"
I " Llv::OI .' . ....:, _.'.. ,' ''l.' ': .. ., 'r
I S9fior PreSIdente del OonSt1jo'i:'Jn¡:wllU¡) de Cruel'm y .I\:1g.,¡ ri;na. "
i Sefior Capitán general de la segunda región.






1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien dis-
1poner que el sargento de IR. primera compaflía de la t))'i-
1
1 gada de tropas de ~anidad Milit~~, Anton~o Fontova G,rÚ3~
afecto en l~ actuahdao. al serViClO de diCha compaG.ía~
pase á continuar el de su clase al Hospital militar de Se--
~ .; gOVia.
1¡ De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento :~
I1~
rt ••
© Ministerio de Defensa
Sefior., •
. Excmo. SI'.: EiJ, vist[~ df3 la in~tanci~L cursada por
V. E. en 4 del act-u&l, y proraovid~ por el pdrnel' tenicmte
de Infantel'ÍIt, alumno de esa Escue13, !l. Emilio Rcrkígl!ez
Tarduchy, en súplica de su separación de esa Oentro de
ensefianza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c.ccedor á
los deseos del recurrente,
Dateal orden lo digo á V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de abril de 1907.
Lo:&o
Sefior General director de la E~cuelaSuperior de Guerra.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
LoÑo
Organización
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Oapitán general de la quinta. región, acerca de la ex.ten-
sión que debe tener la inspección de los jefes de zona
sobre las unidades que las constituyen, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los jefes de las cajas de
recluta y batallones -de segunda reserva, 'den á los coro-
neles, jefes de la zona de que formen parte como unidad
administrativa, las noticias que les pidan respecto á las
operaciones que les están encomendadas, pero sin que
esto restrinja en nada lu independencia, responsabilidad
y facultades que les asigna ell'eal decreto de 2 de noviem·
bre de 1904 (O. r.. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. pIna su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios.
Madrid 9 de abril d.0 1907.





Safior Director general de Carabineros.




~ECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
" CijE'~POS DNERSOS '
Academias
1y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:t1os.
1Madrid 10 de abril de 190~'.
l
\ Sefior Capitán general de la tercera l'egión.
¡Sefior PreBiaente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Ma-I rina.
1
\¡ Excmo. Sr.: En vista d~ la prop~lestareglamentaria
! de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur~
¡ 'só á ~ste Ministerio con facha G del mismo, el Rey (que! Dios guarde) ee ha servido conceder el empleo superior
Excmo. Sr.: Visto. la instancin pronl0vida por Doña 1 inmediato, á los jefes y oficiales de ese üuerpo compren-
Nieves Soto Pla, domiciliada en Va.lencia, calle de Cata- ! didos en la siguiente relación, que comienza con D. En-
lanes núm. 6, viuda del segundo teniente de Infantería I rique López Báez y concluye ,con D. Adolfo Rubia Tornico,
{E. R.) D. Juan T0!'ol Pellljaro, on súplica de que á su \ loa cuales están declarados aptos para el ascenso y son lag
hijo D. Santiago Terol Soto se le concedan los beneficio3 más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dis-
qne la legislación vigente otorga para el ingreso y perrila- frutar en los que se les confieren, de la efectividad que á
nencía en las acaaem:i.~s militares como huérfano de niili- cada uno se asigna en lit citad& relación.
tóti: muerto de fiebre amarilla en lt1. co.mpl\11ade Cuba, el De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
Rey (q.D.g.), da acuerdo con IQ informado por el Conse- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
jo Supremo de Guarra y Marina en 21 del mes próximo ,Madrid 11 de abril de 1907.
!l~sado, Be ha servido ac~eder á 1.. petición de la recurren-
te con arreglo á lo que preceptúan el r.eal decreto de 4 de
octubre de 1901> (C. L. núm. 200) y la real orden de 23
de junio 1906 (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo á V. E. ps,ra su conocimiento
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol' Capitán general de la primera región.
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos anos.
klao,úd 11 de abdl de 1907.
-
. EFECTIVIDAD
NO~r:8RES J!:mpleoque ~se leH confiere
Dl&1 Mes Año
-
arique López Háez .........•• " 'f. coronel .•• 28 febrero ••. HIOr
,',lvllflor Vilapllllla Macll.zagl1••••. 1I1em •. , ... , :10 marzo.... 1901
3rÍlUlo Núñez Carecllcr ......... Comandante. 28 febrero •. 1907
lfOllt'lO' Fllrnándo:r. de Alba}' G:t-
llego de la Sacristana .....••... Idcm •••.... 30 mar7,o.... 1907
llrcelíno 1'01'e7, 1.'\úñez ...•....•. Capitán...•. 28 febrero .•• 1907
'~lIclsco Zamora :\Tartinez .•.... Iclero ..•..•. } 26 mar7,Q.... 1901
doifo' i~ubja Tomico .•..•. '..••.. Idem ••.. ' .. 30 ídem•.... 1907
-
, Relación '11#3 se cita
Dest.ino ó situliclón actualRllll>1eos
1.r:r teniente. ldam de .Estepolla , .•.•..•.••• " . " .'..... » ~¡
Otro Idem de HareelollR. JI F¡
Otro ldero de AIgecirns. " A
CO!U(l,ndallte. Comandanda de (imnl.ld:i ..•••.....•.••••.. D. E
Otro..••.... Idem do Castellón. l) &
Oapitán Idom de Huesca. ) iV)
Otro. . . . . • .. Ideru de Gerollu ..• " . . • • • . • . • . . • • . . . • . . . . .• 'f¡ ~\.
l\bdrid 11 de abril do'1007.' LoÑo
---_IIIl...'.....E_----
--~~--
[' Se~or Oomandanto general del Cuerpo y cuartelvlíJidoB.





! Excmo. Sr.:' En vista de la comunicación dirigida
; por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo ta-lmado por ese Consejo, acerca de la instancia promovida
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por o.a Pilar Vizcaíno y Escoba~, viud9, del comandante I Excmo. Sr;: Accediendo á lo solicitado por el primer
de 1nianteria D. Pedro Mnfioz Sierra, en súplicn, de in- teniente de la. Guardia Civil D. fllicolás Canalejo iriarte¡
greso en el colegio de Guadalajara de sn hijo el huérfano l' el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inlormadCl por eoe
D. Angel Muñoz Vizcaíno, el Rey (q. D. g.) ha tenido á Consejo Supremo en 21 de marzo último, se ha serviclo
bien conceder aI referido huérfano derecho á ingresar, por concederle licencia para contraer matrimonio con D.a. Ar,?'.
turno preferente, en el citado colegio, pudiendo ser lla- ~ Micaela García Ezcurra. .
mado cuando le corresponda.' l De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimimlto
De real or~en lo digo ¡), V. E. para su conocimiento ~ y domás efectos. Dios guarde 1. V. E. muchos t],flos,
y demás efectos. Dios guarde ó, V. J.j1 muchos 6,1'\.OS. ~ Mad~'id 10 de abril de 1907.
Madrid 10 de abril de 1907. ~,:.. LoÑo .
FRANCÍSCO LONo r.~ Safio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Nra,.,
Sefíor Presidente 'del Cónsejode ,A.dministración de la ¡ .. rina. .
Oaja de hl;¡érfanos de la Guerra. I Sefíores Director general de la GURl'dla' Civil y Oapi;;~,E .
.. • general de la quinta ~·egión.; .
Excmo. Sr.: En vista da la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta' del acuerdo'
tomado por elle Consejo, acerca de la instancia promovida
por D.· Indalecia Bezares y Castaños, viuda del médico
mayor de Sanidad Militar D. Ramón Mariílas y Sobrino,
en eúplica de ingreso en los colegios. de Guadalajara de
flUS hijos los huérfanos D.- María, D. Ram6n y D.a Jose-
fina Marifias y Bezares, el Rey (<i.D. g.) ha tenido á bien
conc,eder á los referidos huérfanos .derecho ¡§, ingresar,por
turno preferente, en loa citados colegios, pudiendo ller lla-
mados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- ~
drid 10 de abril de 1907.
FRANCISCO LoÑo
Sefior Presidente del Consejo de Administración de 'la
caja de huérfanos de la Guerra.
- ....._--
Pasés á otras ~t'n1aS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente del regimiento Infantet:ia de Covadon..
ga núm. 40, D. Armando Sojo Montagut, en ~úplica de que
se le conceda, desde luego, ingreso en el cuer~o de ~1t
.Guardia Civil, eón el empleo que ejerce, pero Slll antl-'
güedad, hasta que haya ascendido al último de las se-
gundos tenientes que en la actualidad existen en la escala,
del mismo, el Rey' (q. D. g.) no ha tenido á bien acceder
9. la peticióri del inter~sado, por carecer de derec~o..
De r.es.I orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de abril de 1907.
Señor Capitán general de la primera regiin,
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr,: En vista de la comunicaciá!::. dirigida
por V. E. á este Ministerio, daudo cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo, acerca de la instancia promovi-
da por Agustina Hernánz y Rodrígu'ez, viuda que fué en
pr~eras nupcias del cabo de Infantería' Gervasio Uceta
López, en súplica de ingreso en el Coleglo de Guadalaja-
ra de su hija la huérfana Lucia UcetaHernánz, el Rey
(q.D. g,) ba tenido á bien conceder á la referida huér-
fana derecho á ingresar, por turno preferen.te, en el cita-
do Colegio, pudiendo ser llamada cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1907.
FRANCISCO Lo~o
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
.11.
Prem ias de constancia
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo d.e Guarra y Marina en 25 del mes lite..·
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido conceder á
los músicos de ese Real Cuerpo, Juan 8antana Gtlil~¡,'l'(ly
Pedro Rubio OIarte, los premios de constancia de '7'50 pe~
s'etas mensuales, que deberán disfrutar .desde 1.0 de elloro
y febr6ro últimos, respectiva~ente, una vez que al ingre-
sar en dichas fechas en el. CItado Cuerpo, contaban los
8 afios de efectivos servicios que al efecto S8 requieren sin
nota desfavorabl6l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaSe
Madrid 10 de abril de 1907.
Lote
•
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardiafll
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Mil..,
. rine. y Ordenador de pagolil de Guerra •
l:lI •
Matrimonios
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
el primer teniente de la Guardia Civil D. Rafael Herrera ti
Doblas, en súplica de ampliación al plazo que, para con- 1:
traer matrimonio, le concede l~ licencia que se le otorgó ,¡
por real orden de 22 de agosto último (D. O. núm. 179), .~ Redenciones
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese l ....
Oonsejo Supremo en 21 de marzo último, ha tenido á bien 1 Excmo. Sr;: VIsta, la lUstan~la prOmO~I?a por Lu-
acceder á la petición del interesado. . cas Guerrsl'o Matut, veClllO de SeVIlla, en sohC1t~dde ql!8
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I le sean ?evueltas l~s 1.500 pesetas. q~e depos~tó en .Ht
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ! DelegaCIón de HaCIenda de la prOVlUCll:l de. Jaon, segu~t
.M.adrid 10 de abril de 19(17. . 1, carta de pago núm. 41, expedIda en 29 ne agoste de
, LoÑo 1902, para redimirse del servicio militar activo, como
. <.. . . recluta del reemplazo de dicho afio perteneciente á la Zo-Sefío~ PreSIdente d~l Consejo Supremo de Guerra y Ma.. ~ TIS. d$ Sevilla, el Rey (q. D. g,), teniendo en cuenta lo pla-
rilla. 1venido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
Señ.ores Director general d.a. la Guardia Civil y Capitán servido resolver que S6 devuelvan las 1.500 pesetas de
general de la tercera. región. referencia, las cuales peroibirá el individuo que efectuó,
© Ministerio de Defensa
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do lit Subsomta1Ía y S~ooiones de este Ministerio
yda ll!s Da~~ias cCiltrl1~eS
8EcmON DE l~mTtrmGGHH~9 m~CUITA~IENTO






Rolación que se cita.
D. Máximo Orrios Fartea.
» Rafael Jiniénez Alhamar.
> Mannel VilelaRois. '
» Eio Edo Torrejón.
» Nicolás DíazRuiz.
. Madr;id 1,0 de abril d_e 1907.
SefLOl' COIDe.ndante general del Rqtl Cuerpo de Guardias
.!Jabarderos. -
;S6üOJ: Co;piián general do la segundo, región.
f)efí,or Ordenador de pagos de Gnel'ra. I Dest~m)SExcmo. Sr.: El Excmo. Safior Ministro de la Gue·
, na se ha servido disponer que los escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente l;elación, que da principio con D. Cristóbal
Montañana Navarro y termina con D. Manuel Gómez Lai-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qua V. E. re- nes, pasen á servir los destinos que en la misma se les
!:nitió á este Ministerio en :& del mes actual, el Rey señaJan.
~(l. D. g.) ha tenido á; bien declo,l'ar c0!l derecho á bene- Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 11 de
5cio de retiro de prImero y segundo-tenientes, respectiva- abril de 1907.
d 1 d· d RIElJofe de la Secclóit.""i8nte, cuan o lo.obtengo,u, á 9El,gn,~.r las e, ~se ea
'2uerpo que se ~;x:pre.saI1 en, 18" ~ignit:llte relación, la cual Jo~é: Gar~aae l,a Concha
'»rincipll!. conO, r.Jlá~irnl;l ~l'ri,Q,s ~Qrtea, y t~rJ?li.na con Excmo. Sefior Ordenador de pa.gos,. de Guerra.
Wi. Nicolás I.)íaz. Ruiz,' PO! ll~ber cUJP.plido, e:r;diú osImes' , 'de'
~Ilterior,' di,~z a1'lQs ~o~ ~Q8 pr~pi~ro~ y' seis l?s: tres úl~i- Excmos. Señorea Presidente del Consejo Supremo
::n03, de pOl'ma:t;leJ;lcia e11 fjl ~U~l'p,o que al ef~ct~ se 1;8.- ~, Guerra y Marina,- Capitanes, generales de la primera,
qU,:(r::TOll con arreglo al articula 140 del regllúne::,to y ~J segunda, cuarta, qninta y séptima regiOIJ-8B y' Jefe
,.'gÚll lo éispuesto en las reales órdenes de 11 de junio ¡. del Estado Mayor Cellt¡~aI. "
de :'&.\';81, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893
(C. L. núm. 175), debiendo usar el di~tintivo sef'íaJado Relación que se cita
(re In pr!m9~:a de dichas soberanas disposiciones y oxpe- , !sCl:1:pitl1.ltu aa :prim6r! e),aasdirseles los oportnnos reales desplJ_chos. !o
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 11 D. Or:stóbal Montafíana Navarl'O, del Estado Mayor Cen-
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. tial, al Oonsejo Suprellio de Gnel'r9. y Marina.
li1adrid 10 de ab!il de 1907, .. " » Santiago Gonzáiez :Municio, ascendidor delliJstado
. . LoÑo Mayor de la seglíndlJ. región, el mismo.
l> Félix Molina :Mcrtí, ascendido, del Estado Mayor de
1::>, quinta región, &1 mismo•
Illcrlbi&ntell do negunda olue
D. Enrique Vilaseca Danty, del Gobierno militar de 'fa-
l'ragona, al Estado Mayor de la cuarta región.
» Angel de las ITeras Jiméuez, de la Subinspección de
la primera'región, al Gobierno militar de iluelva.
) ]I'austo Carrión BIázquez, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infll.nterít'. de Soria núm. 9, al. Go-
bierno militar de 'farragona.
) José García Fernández, de nuevo ingreso, sargento
de l:i. zona de reclutamiento y reserva de VaIJado-
li;inúm. 45, al Estado Mayor Central. .
» Manuel Gómez Laines, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de 'roledo núm. 35, tí. la
Subinspección de la primera región. .
Madrid 11 de abril de 1907.
LoÑo
31 depósito, ó la persona apoderada en formll. legal, según 1
dir31?one el 9,.rt; 189 dell'eglamento dictado pare la eje- .
cnCl.Ón de íihcha ley. , '1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiNlto .
y de:-riás efectos, Dios guarde á V. E. muchos Mios.
L_\,<:td?_·i..l 10 de abril de 1907.
~'~:5,0í: Director gen eral de la Guar.dia Civil.
}];xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
("lpurgellto ~019. Guardi8.Civil, retiraq.o, Fruc,tu,oso .Cu-
;i0ro Moreno, résidente en Alfarnate (Málaga), ensúplica
,le que se le conceda cansar alta nuevamente en el cuer-
>0 Pf1!'3 completar las 24 l'evistas 1m su empleo, con ob-
" jeb de ll.!canzar el máximo de retiro; yteuierido en cuen-
. t~ e~ ~n~01.me emitido por d Director gc?eral de l~ Gnar-. Ru vista de hi hBtancia promovida por el alnmno de
,:~~\ 'S:tvl1'-, {Jll ~ElY. (;. D. g. )so ha serVIdo desestImar la ~sa ACH~emia" D. PaiJiil ~~.rraga Durado, J del certificado
!', •.JAÓn (lO. Ultere~¿¡,d?.,,, ..' facultatlvuque acumpana, dI:! orden del Excll1o; Safior
. D<l rel1~ orden lo 41g0 a V. E. pal'asu conocllnwnto ~ Ministro de la Guona le han sido concedidos veinte,días
J. ':"~¡~:áS electo:::. " ~101:1 gl~arde á 'l. E. mnchos afíos. ~ ds1icencis. por ?nfm~mo para Bv.rcelona, que empezarán á
,,,,c~i!d 10 de ablll ae 190 i'. ~ colitarse ~. partir de 1. o del Hctl1al. '
LoÑo ~ Dios guarde áV. !;-J. muchos aí1os. Madrid 10 de
~ l),bril de 1907 .
~ J';l.Tefo de In Sección,
~ José García de la (oncha
1
,· Sefl(.r Director de Iv. Academia ce Al'ti1le~ía.
i Excmos. Seti~n'0s (.'¡apitanes generales de la primera y
: cuarta reglOnes. , '
© Ministerio de Defensa
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Soldado, .••. J..ntollio Anm(h Ruca....... '~70 60
Otro........ A.quilino Asell~io Feruánuez. ISO 20
Cabo •..•.•. Antolín ArClvulillo García ' .. 32tl 115IAngel Ail'ozXúñez . , ... '" . 107 00
An~onio Alvll"ez Vázqutlz .. , 12a 85
Avelino Borr:!.llo Domínguez. 1M 00
Antonio Hoch SalómJ...••.•. 167 05
Antonio Üd,stón G¡Ircí2, ..... 110 45
Al ..jandro Oa8tro Miranda... 177 05
Antonio Coroo *artíllez ..... 78 '40
Andrés CowleMolleja....... 77 60
A.ngel Collado ~(Jvot, ....... 80 45
Antonio Ce.rballo Rodríguez. (jO 45
Antonio DBvia Márquez ...•. 18 70
Angel HoyalzalJll Chopitea•.. 118 10
Antonio .l<;xpósito K-pósito .. 329 65
Antonio EscrichPorcar ..... 115 15
Soldados., •. _\utonio F1!rnández Giranova 198 75
Angel Fernálldez Incógnito .. 79 10
Alonso Flores Sltez .••.•..• , \) 45
Antonio Ga:tcía Oarra¡;co ... , 50 35
Alldl'é¡; GonzálezForcadu .... 449 SO
A",,","io ~""ó'",!",",igno, '1 72
1
75
Apolinar Garcla .I.1.unoz ..... 22 65
Auréliano HerIlández lTel'nán-
der. .•.......•........•.. , .. 230 15
Angel Hernández Góm(~~ .•• ; ¡ 178 70
Angel Iturraide Murt.ín ...... , 30! 00IAntolin Jirnénez García. , . . . 58 60
Alejap.dro Jillléne7. gamos. '.' 52 90IAntonio León I1Iuñoz ..... "1 H 65
I Antonio Lüpez Sánchcz .. , . • 353 45
Soldado 1.".. Arturo Montorej Céspedes... "1.011 80
Idem de 2.". Antonio l\lollvesito Chapr,ri'o, ¡ 127 'i0
Sargento.••. Alfredo Moreno Herrero..... 61 35
Soldado•..•. Al.tonio :Miga<'! ,Jiménell .... 83 95
Otro•....••. Antonio Ma.rtín ,Timeno.. .. , 173 60
Cabo •••.... Antonio )lata t;an Pedro .•.. 3\13 ~ó
Agapito Méndtll\ Vnlv81'dc ... 129 95
Antonio Pér(lz Coego....•.. , 409 85
Antoni.o l'ujll.rto Martine:;; ••. 271 20
Soldados .••. Andrés Pérell Muiioz ........ 2~ó 40
Antonio l'avo Ortiz ......... ¡ji) 60
Agustín Pindado 'J'OlVllfios•.. 352 20
Abelardo Rodríguez Banca-I lero ..•.....•..........•. al 80
Cabo, •••.. , Arturo Reinoso C¡~rrasco.... 3\! 70
Amalio Ruiz Carabaute ..... 58 50
Antonio Roig Pan lar '" ..... 441 65
Angel Homero Homero ...•.. 97 85
Antonio de los Santos Expó-
sito ...................... 427 00
Arturo Sánchez Sánchez ..•.. lija 15
,Apolinar Saml Vicente ...... 19 80
Agustín Tai:nayo Guevara ..• 121 80
<AlVll.ro 'Iorreyó Herrera •... , 62 'i5~AntElniO Val'da Esmeril. ... , 63 85
.Andrés VlÍzquez Fucifioi'J.•.. 13~ -30
lAg¡¡stín Vaquero Herrera ... 184 70
Andl'és Vázqu6Z Retamal.... 50 75
Amalio Zurita González ...... 132 90
¡Baldomero :Fel'nández l'él'ez. 252 45
'Bartolomé Fernándp7, T.o1'l'es. !l5· 40
Soldados•.••<Benigno Garda J\"legílls...... 157 25
~Bernanlillo Iñigo Prestaroero 14 65
¡Basilio López I!'em:indez .... :lila 40
¡Bartolomé J.ópe7, Leo . , ..... 69 60
~Bemabé :Martíne7, Bárojll8 .. : 175 50
~Ber~ardillo' !.\lor~no Castilla.. 63 41l1"'",.0 >l'gi" Lóp~" , • , ••• , \JI') 'iD
,Bernll.rdo ~alns RUlZ. " ••••• 297 90
,Bonito Valero S/lnz .......• 73 05
!CornlO'lio Barno.gán Montiel .. 66 ll5
Cándido Cotrina Pajares .... lí6 25
OipriaIlo Catalán Ramón ••.. 282 50
Cirbco l<~guia Elorden ...... 202 00
Oasill.nO Gurcia Bello...,.•... 102 50
Caaiano Garcia García ...... 71 20
Cil'Uo Iglesia!J Paloroo .•••••. 'i1 60
Cusiano !.n¡:a Uneta •....... 611 96








INSPECClm~ .GENER~L DE lA~l COMISIONES
LlUUIDAOmiA8 DEL EJERC~TO .
-Créditos de Ultram&f
Circula?·. Con ari'eglo á lo dispuesto en el arto 4.° del
real decreto de 21 d{~ mayo úl t.imo(D. O. núm. 109), 80
publica á continuaci6n relación nomÍnal de las clases é
individuos de tropa que pel'tenoeiezon. al ejército da
Cuba, prestando sllsservicios 0;.'1 el priIDt31' balallón del
regimiento Infautería do Gravelinns núm..11, que em-
pieza con el soldado Antonio Ar~l'lda Barca ytel'mil1a con
Zacarías fanegas Holgarlo, IOH cnales tienen terminados
I;)U8 ajustes, :con el fin de que, ll(;gando á conocimiento de
los interess,c1os, puedan hneer lus reclamaciones corres-
pondientes. " .' ,
MadIid 14 de marzo de 1907.
DIRECCION GENEFU\l DE CRiA CABALLAR
V REMCmTA
Remo~ta
Circula','. Destinados á los cuarpos aCl;ivo!3 del arma
de CaballelÍll. los pot;·os de cuatro afios existentes en los
Establecimientos de Remonta., he dispuesto que la entre·
19a de aquellos se verifique con arreglo á las instrucciones
siguientes:
V~ Los potros procedentes del segundo y tercer Esta-
blecimientos, lo serán en Córdoba los días 7 y !; del mes
de mayo pl'óximo? respectivamente, y los del cuarto y
primero~ en Jaén el 12 y 13 do dicho mes.
2: Para la recopción del ganado en los puntos que
corresponda, los cOl'onelps de los regimientos nombrarán
partidas compnestasde dos oficiales, procurando que uno
haya practicado 81:'tO s8rvicio; un veterinario y el perso-
nal de tropa ne0esario; y el co)'on~l de la Escuela, de Equi-
tación designará análoga partida de un solo oficial, y
tropa precisa, y tud/1,8ella~ deberán hallarse en Córdoba
ó Jaén con 8,nticipncióll bastante al día que 169 corre8-
p<mda recibir el ganado.
3.a El tmnsport~ del ganado se efectuará por via fé-
l'rea y cuenta del Estado con arreglo ti ,lo prevenido en el
articulo 9.° del reglamento de 24, de mnrzo de 1891 y
¡·ea.l orden ,~\e3 de {i,go:;to de dicho afio (D. O. núm. ]()7)¡
debiendo los primeros jefes (18 los cuerpos solicitar de la
autoridad superior de 1ft rogión, se cODsigne dicha cir-
cunstancia on los pasHpOl'telí que ee expid!l.u para la eje-
cución del servicio.
4.11. Los potroe de In., Academil1zsráll recogidos y trans-
portados:í. Vú'!iadolid, por la partida. del regimiento de
Farneeio, facilita.ndo IIqueHa el pOl'sonal do tropa necesar.io.
5.& Los primeros jefes d.e los cuerpos darán á los ofi·
ciales comi.eionado~ las. instru..ciones qua estimen oportu-
nas, al objeta de conseguir quo el ganado Boconduzca en
las mejorescondieiones posibles.
6.& Los coroneles de los Establecimientos de Remon-
ta dispondrán lo cónveniente para que el ganado de en-
trega se halle eil los puntos designados para verificarla
con la antelación r:.oficiente á las fechas fijadas; debiendo
los citados jefe8 concurrir al acto y preseuciar 138 entre-
gas que lÍagan les demás eiltt~blecimielltos.
'l.a. Incorporado l:ll gane,do á los cuerpos, los prime-
ros jefes lo pe,rticigarún á esta Dirección, remitiendo re-
lación en la que se haga' constar el estado en que han
llegado los potros y cuanto consideren debe conocer mi
autoridad ,concel'nieilta á'! servicio de que se trata.
Madrid 11 de abril de 1907. Zappi'lw
Sefior •••
Excmos. Sefíores Capitanes gilnorales de las regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Soldado .••.. !!:ranbitlco Síihchez C;amarero. 136 90
Cab'O . . .• .. Francisco Sánchez L6pez • . • . 116 20
Soldado...•. Francisco Sepúlveda l~ubio.. 182 65
Otro .•...• " Fr~.ncisco Torres Vidal. . • . . . 96 26
Cabo •.••.•. Fernando Vigil Esculera . • . . 609 óO
Otro ••...•. , Grnci:mo Alval'e~ Fernández. 215 36
Gregorio Coteño Boch....... 198 40
Gerllrdo Ec!levar.l·ia E~lli- 177 60
chuertetá.•..........•.. "
Gabino Fernández Cerezo.•..
Soidados.,. .. Gregorio Gil Cueto, ..•••••.•
Gregorio Gil Expósito .•.•••.
Germán González Herrero ••.
Germán Gonznlo Jirnén'Sl': •.•
Gabriel Hernández Herrero•.
Corneta•• , •• Gabriel josé Expósito.• , ..•.
. Gabriel Lafuente Navano •..
Gregorio Romero Santose, ••.
Guillermo Sanz Nicolás ••• , .
Germán Salea MOllterde .••..
Gabino Torrego Pérez •••••••
IIiginio Alda Esteban•••••..
Iliginio Caro García ..•..••.
Hipólito l'uerta González••..
Hilarlo Sanz Seballtián ..•.••
Ignacio Eloscgui Ayerbe ••.•
Isidro Escrich González .•••.
Soldados•.•• liliu¡'o González KlIznreno ••.
José Alembori Anchorrev •.•.
.Tosé A.rocena Egulzábal ".•• ' .
Joaquín Ayuga Fernández•..
Josó Arquejo Hernández ..••
José Alvarez López .••..•..
Juan Arocena M.endiola .••••
Josó Agllilar Pomp.r....•....
Juan Apnricio Quintero ..••.
Juan Andréa San Segundo••.
José Eneno Cl!.bezlls ...•.•••
Corneta ' ... IJosé Bersurí Enguita, ...••. ;
Juan Bonet Fiol. .•.....•...
José Bel'múdez J,o~mno•..••.
Juan Berzosa Luengo .••.•..
JOllé Bejarano Valmayor•••..
J URn Civico Arezcuren ••.••.
José üalomarde JuliÍin .••••.
José Castelló Mariné ••••.•••
José Cont1'eras Mafias ..••...
Juan Carnprubí .Mateo .
José Conde Reyes .•..•.•.•••
Soldados .•.• J03é Cortés Rublo .••..•.•..
Julián Cristo Rodón " .•••••
José Canadas Sánehez ..•••••
José Collado Sobrino .•.•••.•
Juan Clavero Toledo ...••••.
.lUan Campuzano VaC3.8 .....
Jesús Chacón Tonea•..••••.
Joaquín Delgado Segurado •••
JOl!lé Diaz Sáncbez .••••••••.
Juan Espaciu Acedo •••••• ,.
José Horos Escribano •.•••.•
Cabo •.••••• ¡José ElJpll.l'ZR Martíll ..•••.•.
José Fernández Múfioz .••••.
José Gil Campos ..... '•.••••.
José Gonzále:li Caballería ..••
José Gálvez JfIÍster •.••.••••.
Juan Gal'cía Hernánde:ló••••.
Juan Gal'cfa Segal'ra ••.•..• ,
José García Vique·rt .•..••.••
José Hueso Fernández ...••.
Juan Inzani Achocarro •..•..
José Jiménez Barbosa •• '" .,
Soldados José Jato .López .
José Ledesma GonzAle;; ..•••.
luan Lópe¡¡; Martínez ...•.•••
Jnvier Luzuniaga Mújica ••..
.Ioeé López Otero .•••••1l' ••••
José López Pérez .
Juan !I1uro Amador •....•...
J osquíu Morcillo Cidoncha ..
J uau Morato Est6vez ...• " •.
JORé Martínez Mal'tíne,; .•.••.
. .losé Ide.l1é.l1dez Pe¡;eira •.•.••
----.-...~-------- ...~.od:tillll"'iIII'b'¡¡¡1';;"-1!s=¡'¡;I.~';;;"':",;¡"="=="",""""",,,,,,"":, _
IALCAKCEsl
tl&ses N O1lI B R E R t~ - --1 \'bmmioDII--~-- I,-------~~··----¡~r ..·,----
\
criiltúbltl J"'''nrl.o JimóRez... 2B I05
CllluJi", Lo': en7.0 Grande. ... 31 45
Clcm<w'.e Mnrtíncz HerDández fiel 30
Cef",l'ino Modiero S:ínchez. " 7:J 65·
Soldados•• ,/"-ecilio ?ltega ~Iillán. : . . . • • 31 35
/
car,lOS l~odR, Cerda.,,: ': ... " 11 S ~5
Carlos hodrIguez Gatcta..... 447 25
Oonstantino l{$y 't\eil'll .• , . " 360 60
Casto Sierra García . . . . . .. . • 97 76
,Carlos Soto Goicochea . " . . . 167 65




I D?og~'ll:Cias Cañizl!.rG~ GalindoDlonlslO Luque lIbta ...•...Domingc Ecllp.sf.I Pep,a .Diega Gil ltamíre~.. , •......
lD0r-llugo Largo Lópoz.; ..•...'Donato l\londlOta Eernllndez.Domingo "'Iarín pórez .Domingo Nnndi González .Daniel. Ri,ero IIernández .
¡Domingo SuvitiagaAsplt...•..lD~.niel Santuna Peijóo•.•.... '1}ljiego Aaavedra Piuo .
loldados ••. 'f'~o<{uiel BorzunnrtcR lndUl'-
~ don 1
;~~u8ebl~ BUbu? ~lorza. : ...•
;L!',leutarlo E:::pC)~lto l\Iadnd " .'
lEmiUo G!U'cJ.a C~llO ••......
jEltliliO García Fornández •..Eleuterio García Or~at ..••.ENarísto GordoaOrdonacia "Ezequielllernándel! ::.\úñez •.
Estll.ni81ao Jim6nez Sánchez ..
Eustaquio Morales Chacón ••
Buque l\Iál'qllez Grueso ..•..
Eladio Posada Díez; .•....•..
Enrique Salas Carhonell .....
l';nriqueSan :Mignel Incó¿;nito
COl'ne(,I\·,. . .. Rustl\q nio Sánchez .López.•..
, \EUSebiO Sanz Umas .......•
J~vari!'to Santigosa Velasco .•.
EUlI,terio Yantosa Eycharé .. I
Soldados .•.• iFmncisco Arreciado Alvarez.
(
·I.!'I'l\1lciSCO Arreyugas Brich...
Francisco Avalos Cortés ...••
Francisco Andújar Laordell .
Cabo ..••••. Francisco Briones Martín .••.
Soldado •.• " Francisco Bal'rera Sánchez ..
Otro ...•.•.. Francisco Cordero Bosme-
diano..•....•.....•..•...
Calio .•..•.. Francisco Cllentreiío GÓmez.
Soldado •.••. Francisco Calvo Martín ..•••
J
Otro•.....•. Francisco Clavida González.
Otro ..••.... Fidel l<:lizll.lde Zarraga ..•••.
COI'neta •.••• Fmncillco Fernández J a6n ...
{
Francisco García GlI.rcía •.•• ,
Francisco García Martín..•••
Franc1sco Huertas Casado: • .'
jFrancillco Hid:dgo Díaz.•...• ,
~Fr:IllCill.CO IIl'l'l'erO Lama.ll .•..
II!'ürnando Jiménez Barroso ..
ll!élix: Jimeno Montero ... ""
,FJ'llncisco López Rodríguez ..
Soldado•.••. (Francisco Martínez Arn¡¡z .•.
'Francisco Mollna Aguado ....
Francisco Mnninez Alba .•..
Félix Mateo Gnrcía ..•.•..•.
Francisco Méndez J~Ópoz..•.•
Fl'Itncisco Otero Reija .•.•...
Fennin Ortega l~odríguez, .
FranC\ÍBco Pedro Asensio .
,:l!'ranci15co Pozo iUnrt.ín .
Corneta '/Francisco Pulido Po~o .
Soldado. . . .. ~l:Rn~!SCO Perin~ i'r~jillo .
Otro " l' lanCIBOO I'a~oI TOVlal! , .
Otro .. , ." "I'l!'errnin Rodrigue70 Abialde .
.Otro ....•... Francisco Rom~ro Fernán dez
Ca.bo ..•••.• ¡Francisco Rubal García ••••.
Soldado•• '. • . Fl"ancisco Reyes Rfos •••••••
© Ministerio de Defen 'a
























































































']\'T' 1 S' ó ~¡, h ImIgue 1m n "anc ez .••... 1
Martín Serrano Tiemblo .
J.\I.. llnuel ViIU.fría Callejas '11~úanuel Vega Expósito ....•.
Soldados .••. :.\Iodesto Vlldillo G-arc{a .
Manuel Zabala Azcurrc .
Manuel Znhonero :'lerino...• i
• ~ic!lsio Calaminar; Costa..•. ,~
'Nicasio Gutiérrez,Hlázquez .•.
I '-"icolás !'-iolina Blázqu8z.....
Sargento, ... /PíO Bh:nco Cuer'l"~..•....•..
Pedro Blázqnez DIéguez ...•.
Pedro Cairo Mata ...•...••. '1
S Id d \Prudcncio Diaz Sanz ..•.•...
,o a os .... ¡ Pedro Galaví :1<'10re8..•......
, IPedro González Montero.....
h>ablo Gómez Matute .....•..
Corneta •..•• ¡Pedro Gonzáléz Ramos .•.••.
iPablo HOl'nindez IIernández,
IPaulina López Ojenlarena ...
IPedro Moreno Gon7.ález ..•..
Pedro Román Bejines .....•.
Pedro Rico Hernández ..••..
Pedro Soria Blanco••.' ....••.
l'edro Salazar Revuelta .
Pantaleón Santorio S::\.nchez..
Pedro Villar Fernández ••...
f--i Id d Pedro Vega Mm·cos .
LO a os •.•. Rafael Aranda Barca ..•..•..
Ramón Ayerve ,Expósito.••..
Raimundo Capdevila Larrafia-
ga .. '" .•.....•.... : ••••.§. Rafael Ca:::.elo Moscoso ••..•.
I Ramón (hespo Redondo ..•..Hosendo Expósito Expósito .•Ramón Escarcha Garcfa ...••\ I~amiro Gómez Alvr.roz .... ,.Ruperto llel'1'anz Ruiz...•...
Cabo•.•...•. Ramón Jiménez Albudalejo ..
Soldado .•... Haimundo L6pez Blanco .....
Otro•....••. Ramón Lncas Tejaua ...•.•• ,
OtreJ ••••...• Ramón Presas Blanco...•.•.
Otro. . . • . . •. Rafael l'érez ~ üüez ••.......
Otro•.•••... Hamón Pujol pons .......•..
Corneta .... , Ramiro Pinilla Sánch~~...•.•
,Rafaell'ino Rubio .....•.••.
l{oque Rodríguez Pérez ••..•.
Romualdo Salvador LucRs .. ,
Rafael Vi VllR l"lamas ....••..
Régulo Valda Ortega ...•... ,
Ramón Zulaica Sagallla... , •..
Sebastián AI,aroz Franco .•..
Santiago Burgos A.ila..•.•..
Santiago Benítez C3rra9co ..•.
Silverio Carbcnell Ferrer.. '"
Soldados .•.. Simón Canizares Górnez ..•..
Simón Campanas Silvestre ...
Sebastián :I!'cl'llánuez GarcÍa .•
Santiago Gómez ::lállche~.••..
~egundo Jara Domínguez .•.•
Sabino Lasml1.rÍu Herrera..•..
Silvestre Holgado Bravo .....
Simón PQrez Caparrós ..•....
Santiago Delpeso Hernández.
Saturio Rodríguez Sánchez .
Cab0•..•••.• \Salustiano Salas Aseneio .
i Saturnino,Santanllo Zamora .
Santiago Torrico Olmo.••.•..




Tomás Martín Armifio ....•..
Soldados •••• ;romás Mo:,a Amado ••....•..
Toófilo Núuez Amores .•••••.
Tomás Hico Plaza ...•••.••.. '
Tomás San M.igttel l\Inrrioa.• ,
Urbano Durán Barroso.••.•••
Victoriano Aufión Guzmán ••.
Vicente Alonso López•.•. , .• '1'V~cente Fernández Hidalgo•.
VIctor Gómez Morl\ .
ALCANCES
Clases NOMBRES ~Icst. Observad'Des
. rU"" M","o Ru;e ..•••.•. 144 45
e'old d José Moreno Ruiz .•.••.•..•• 129 (jO
P a os .. ~. Juan Macera Vázqucz....... 180 9ii
José Najarro Blilrmejo .••.••. 160 3ií
Sargento •.•. IJuan Palla Ayal!!. .•.... , .' ••. 24\l 25
IJuan l'mt Cornell ..•.•••.•. , 22 60
,José Prida Calzanes •......•. 250 SO
Juan P:¡dilla ,Famas .•..... , 1\J9 56
José Parreño Montiol ..•...• H3 90
Juan Ptüomo puig .•...•.... 117 10
José Pérez Penas .. , .. , ..... 317 40
.Joaquín Pellsio Rodrlglle:t .•. 2(l0 ~5
José Quesadlt Carmana ...••. 65 25
Juan l{uiz Gutiérrez ...•.• ,. 63 35
José' Rodríguez Garrote •.•.. 68 90
José ~uiz Yáñez ......•..... 115 66
J ulián Rodríguez Losada .••. 89 4¡)f'O Roddgu", ..o"uo..... 1 95
S Id d Juan I{ueda.1tomán ..•.•.•.. 10\l 30
O a 08 .... José Itubio Silva ............ 317 20
ulián Rosell 'rovar ...•..•.. 7 10
José Segura Barbesán ..•..•. 5 75
José Sánchell Hernández •••. 100 45
Juan Sánchez Martín, •...••. (jO 20
Juan Sánchez lIal'tín ..••.... 144 75
.Tasé Saura Mellado ..•...... 78 05
Juan Santos Pórez .•...•. " . 66 li5
Juan Simón Soto ••..•.•.•.• 142 36
Juan Suárez Sánchez .••.•..• 106 95
José Urbano Urbano ...•..•. 43 15
José Vicente Cebrián .••..••• 16 50
José Viejo Jiménez •••...... 137 80
Juan Villalonga Ruiz •..•••. 8, 25
Cabo... '•...• \José Vifias Ruano .•........ 26 95
f Lorenzo Ciganda Gsrriz .•••. 58 !l5
r'Udm Cnd.l Muño....... 5a 70
Leonardo Cánovaf:l Roca ..••. 57 85
Lucio Franco Vergara ...••.. 48 90
Lucio López Montijano ..• '" 73 60
S Id d Lucas Mufíoz Minguilla •.••. 27 40O· o.....r'~no~NI,. ""qu"'".... '.' 8 05LUClO hueda MIguel .•..•..• 146 15
Lorenzo Rodríguez Torres ... 26 50
Luis Sllárez Boch •.......••• 850 00
Mateo Andrade Yudiá•.••••• 174 50
Manuel Benftez Diaz .......• 28 05
Sargento .••. ¡Mateo Buesó Gutiérrez ...••. 24 30
Cabo........ ¡Mariano Blanco Mufioz ..••• S!JI$ 30
Mariano Ceberio Gartafiaga •• 276 80
Miguel Cano Gutiérrez ., •... 100 50
Manuel Caetafieda ~Iárquez•• 237 85
Manuel Delfín Rodríguez •... 62 05
Soldados •.•• Modearo García Blázquez .•.. 97 25
Manuel Gareea García ••... '". 157 00
Mariano Gonzále7. 1Ialparteda 11 15
Manuel Garcia Núfiez .••.... 3 19
Manuel Gutiérrcz Paniagua .. 129 45
Cabo.• , ••••. iMí-ldardo García Sánchez ..... 32 65
1Mariano Jiménez Granado ••. 60 80
Mal'ciano l1ernández Saloriano 349 20
Martín Jiméne7. Domínguez. '. 232 75
Mamerto Jiméncz Ferrero ..• 20 00
l\1auricio Lelari AlfarO .••••. 353 20
,Mllrcelino Lópcz Barjola ••••• 30 00
Manuel Luengafl Fernández .. 272 10
Marcoo J.ópez García ...••.•• 18 30
Moisés López J.\Iartínez .•.•.. 145 {lO
Martín Millán Blanco ..••... 1 20
\ ~liguel Moreno Cabrera •••.• 116 80
Soldados •••• :M:111'luel Miras Esinas •.•• : .•• 40 40
Melchor ,[\Ienéndez Expósito. 47 65
:V!l<tcosJ'.llufi,oz Martín.•...•. 123 20
Manli$l M-uñolli Ventura ••... 52 - 80
Miguel vl!t)'a Sesmlt......... 75 06
Máximo PéreZ Romero ..•. ,. 138 80
Manuel Pérez Sal~uel'o..•••• 380 66
Miguel Heparaz Betes ..••••• 2{l 25
Manuel Romero IIernández •. /) 80
:Manuel Sesén Barroso .••.•.. 13{l 70
Marcelino Sánchez Gutiél'l'ez. !JO 16
Sargento ••• 'lMauricio Sanz Gil......... ,. 118 20
~ldado ••••• Martín Sá.nchez Marcos•••• " ~~ óó
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: liJn vista de lit instancia promovida por
D.a Eusebia Hel'llández Piloto; domiciliada en esta corte,
calle de Hermosilla núm. 27, 2.°, en súplica de abono
del importe de ocho caballos requisados en Macagua
(Cuba), la Junta de €sta Inspección' general, en uso de
las facultades qne le cOllcedo la real orilen de 16 de junio
de 1903 (D. O, núm. 130) y el arto 57 del real decreto
de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275) .. acordó de~
negar el derecho al crédito rec!arnudo, por haber trasncu-
rrido con exceEO el plazo coneedido en el arto 6.° de la
ley de 30 de julio de 1904" paTa :justificu1' su legitimidad,
quedando ti la interesada el medio único d.e recurrir en
~Izada de este acuerdo' por In vía eontencioEa.
I
ALCA}(CES
; Clailés NO~fDRBS Gblcn-acioaes
Pesotas Cts.
-
--lv.,,,,.no Jlm'n" Rodd,." 72 81í
Yenaneio Jiménez San Segun-
do .•.•...............••.. 29 50,
Ubaldo Monje GÜer:o....•... 251 15
~Val()ntíIl Laslougllus Blanco. 280 00
Soldados ..•. Vicente Mateo E~téYe7...•••. 112 30
Valentín :Natr,.l Bonilla ...... 54 15
gValoriano lc¿ueroll'eÍ1ul'l'oyn.. ;;8 351Vieentc Rivero Alvare", ., .•.. liS 25
Víctor Sállchez Sánehez ..•.. 112 65
Z:100,,r10.3 Fanegas Holgado ••. 21 50
I_~_, i .
TALúERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
. El Insp~ctorgeneral,
Enrique de Oro/Jco
Excmo. Sefior Gobernador miUt3,1' de Madrid.
Excmo; Sefior Inspector de ht Comisión liquidadora de
las Capitanías generales y GubinspecciQnes de Ultra-
mar.
~xcmo. Sr.: En vista c¡a 1n. instancia promovida por
D. Manuol ~JO\fO Díaz, domiciiiado en esta corta, calle de
Toledo núm. 102, principv.1, solicitando le sea satisfecho
el importe de de:s caballo;, 0.0 su propiedad que le fueron
requisados e11 b isla de Cuba, la Junta de esta Inspec-
ción genera:l, eu UEO ds las facultades que le concede la
real orden de 16 ¿s :inriio de HJOS (D. O. núm. 130) y el
arto 57 del real decreto do 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó declarar prescrito el derecho
del interesado, por falta de justificación, toda vez que ha.
transcurrido con exceso el plazo mandado por el artícu-
lo 6.° de la ley de 30 de julio de 1904 para que aquél
presentara 16s resguardos originales comprobantes de su
crédito, quedando alrccul'renteel medio único de recu-
rrir en alzadr.. de esta resolución por la vía contenciosa.




Excmo. Sefio1' Gobernador míHtar de Mad.rid.
Excmo. 8efiorInspector de las Oomisiones liquidadoras
de las Capitani.as generales y Subinspecciones de
Ultramar.
Dios. guarde á. V. E. muchos alios. Madrid 1t) de
abril de 1907.
OrozcoMadrid 14 de marzo de l(J07.
• "'l< ••••• , l! 1'1...
Adado. . . .. Fre.lllÍ
Otro •..•. '" Fra,nc:
Otro .. , .•.•. IFerrnf'
.Otro. • . . • . .. Frane
Cabo ••••••• ¡Frane .
Soldado. • . • . J.!'rancH.
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